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あらゆる systemに使用されている Net& Computer基本方式設計に必要なデータ構造とテク
ノロジーの考え方の代表例であるデータチェーン構造について下記に示す。
リスト
1つ以上の基本データと 1つのポインタの組み合わせでイメージ的につながったものである。
リストとポインタ
複雑な構造のリスト
リストと同じですが2つ以上のポインタのあるものである。
(a）双方向リスト
どちらの方向にも参照できる
(b）木状リスト
複雑なリスト
最近の戦略的経営情報システムについて お
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